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U radu je potrebno za djelomično projektiranu studentsku letjelicu s kanardima, napraviti 3D model 
u programskom paketu Solidworks. Pomoću 3D modela odrediti položaj centra mase i momente 
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odabranu pogonsku skupinu. Performanse letjelice procijeniti teorijski, a zatim i metodama ispitiva-
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